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Folyó mám 226,
1
Bérlet 161-ik szóm (3 3 )
évi április hó 17»én.
Szerelmi dráma 3 felvonásban. írta: Hal be Miksa, Fordítottá : Szomaházy István.
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Szilágyi Aladár. 
P. Menszáros M. 
Iványi Antal.
Sohigorski Gergely, káplán 
Hartwig György, fiatal diák 




Történik a nyugati Poroszország lengyel vidékén.
T O p ííll -n - — ..............................................................
i e l y Á r a l c :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor -  Családi páholy 12 kor. — IF. emeleti páholy 
kor. §&■ Támlásszék az I — Vili. sorig 2 kor, 401111. VIII—tói X íll-ig  2 kor X1IÍ—XVlI-ig I kor 60 fiíl.
leleti zártszék I. és I I  sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban I kor. — Állóhely a földszinten 80 fi 11., 
nílók és katonák részére 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íilL, vasár- ünnepnapon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12., délután 3 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
kezdete 7% vé 10 után.
Holnap, kedden, április hó I8-án, 162-ik szám „CM — először
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Sohőuthan éa Kadalburg. Magyarosi rótta • Zempléni P. Gyula.
fc-Szarda. bérlet 163 ik szám r A“ (másodszor) — 4 p o lg á r ra  esc e r  u n  Vígjáték. — Oaüt rfcöic, bérlet 16f-ik szám „B1 
ír madszor) — p o lg á rm e s te r  u r  Vígjáték — Pénteken és szombaton •— S-'&oöt. — Vasárnap délután uérletszünetben felbelvarakkal 
• N é b á n tsv irá g . Operett. — Vasára *p este bérlet 165-ik szám ,C“- Kurucs? P e j a  D ávid. Szinmü. — Hétfő délután bérletszünetben 
ílhelyárakkal -f- H ó fe h é rk e  év a  h é t tö rp e . Tündérrége. — Hétfő este bérlet 166-ik szám »A* — Lo ti e z re d e sse l. Énekes bohózat.
||g _ M a k ö í j  igga.z§g;a.tó.város ] nyom da vállalata, 1905
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